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摘要: 普查的数据较常规国民经济核算对我国经济的



























计资料; 对于个体经营户的统计 , 本次普查设置了一张个体
经营户经营情况调查表 , 以克服工商管理资料对未登记的
个体户的疏漏 ; 对于常规统计没有统计的 , 与企业主业活动
不同的附属产业活动 , 本次普查针对这类活动单位设置了
调查表 , 提供了相应的经济活动资料。









济普查年度 GDP 核算做了相应的调整 , 改变了以前利用相
关资料推算增加值的办法 , 重新设计了相应的活动增加值
的计算方法。在核算经济普查年度 GDP 时 , 同时采用了生
产法、收 入法和支出法三种计算方法 , 提 供 了 三 种 GDP 数
据。












查数据 , 我们可以评价、修正、改进以往的研究 , 同时对于新
研究来说 , 普查将提供更加全面、准确和细致的数据支 持。
在高度评价本次普查的同时 , 我们也应该看到 , 作为一项社
会经济调查 , 普查的成果- - 普查数据也必然存在着局限性。
第一 , 从国民经济核算角度来看 , 社会经济统计在理论
上仍然存在不完善的地方 , 普查数据的使用要考虑到这些
局限性。第一次全国经济普查较常规国民经济统计的核算
范围有了很大拓宽 , 与 93SNA 规定的核算范围基本一致。
但是 93SNA 本身也存在许多有争议的地方 : 曾五一 ( 2005)
对无偿服务的新特征进行了分析 , 认为这部分生产也要纳





第二 , 作为社会经济数据 , 使用普查数据时我们要把握
社会经济数据准确性的特征。首先 , 社会经济数据对社会经


























所以有 X2 与 Y2 相互独立。
综上所述 , 在概率论的教学中充分利用反例在否定一
个命题时具有的特殊威力 , 恰当构造和适当运用反例 , 可以
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元 , 人口统计精确到 1 万人 , 普查作为全面调查 , 其精确度



















济研究的过程中 , 仍然需要注意到这些局限性 , 科学地使用
普查数据。
三、使用经济普查数据的建议
第一 , 利用普查数据进行研究时 , 要注意普查数据与其
他经济数据的衔接。本次经济普查无论是在核算范围和核
算方法上 , 较常规统计核算都有比较大的调整 , 这样的调整
是我国国民经济核算自我完善的要求 , 也是使我国国民经
济核算与 93SNA 保持一致的要求。较之常规数据资料 , 许
多指标的意义都有了新的调整 , 在进行研究的时候 , 我们需
要注意到这些变化。例如在研究社会全要素增长的时候 , 经
济普查年度的 GDP 中有相当一部分并不由常规核算中 的
就业登记人员创造 , 普查的生产范围的扩大 , 对就业与失业
也必然产生冲击。
第二 , 利用普查数据进行经济研究的时候 , 要注意到经
济数据的调整方法可能给研究带来的负面影响。国家统计
局分析了 1993- 2003 经济运行的变化 , 利用趋势离差法对
GDP 历史数据进行了修订。具体步骤是 : ⑴利用 1992 年核
算数据和 2004 年原有核算数据计算出原有历史数据的趋
势值; ⑵利用 1992 年核算数据和 2004 年新的核算数据计
算出新的历史数据的趋势值 ; ⑶计算 1993 年至 2003 年原
有历史数据的趋势值和实际值的比例系数 ; ⑷利用上述比
例系数调整新的历史数据趋势值 , 得到历史数据的修正值。
这样的修正方法虽然比较合理 , 但是仍然是一种近似 , 如果
利用计量经济模型进行研究 , 还必须考虑到这种方法可能
带来的负面影响。
事实上 , 普查数据比常规数据更加全面具体 , 在进行经
济研究的时候 , 我们可以利用普查数据将问题细化 , 提高我
们研究的精确度。对于经济问题的研究 , 越来越多的学者尝
试从更加微观的角度来解释宏观问题 , 对于宏观的问题 , 学
者们的研究也逐渐呈现细致化的趋势 , 从这个角度来看 , 经
济普查数据正好可以给我们提供进行更加细致研究的数据




础数据 , 客观、详实地反映了我 国社会经济的发展现状 , 为
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